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Catherine Bellon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bellon C. 2006 : Lyon 5e (Rhône, Rhône-Alpes) 36 rue Benoist Mary, rapport de diagnostic,
Bron, Inrap.
1 Cette  campagne  de  sondages  archéologiques  a  permis d’identifier  une  séquence
stratigraphique en place qui surmonte le lœss. Des tessons de céramique non tournée
appartenant à  la  Protohistoire (âge du Bronze ?)  ont été mis au jour dans les  deux
sondages. De plus, un fossé de drainage, daté de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe s.,
traversait le premier sondage.
2 Rappelons qu’un foyer à pierres chauffantes daté de la Protohistoire avait été fouillé en
1996 (Ramponi 1996, p. 15) au 57 de la même rue.
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